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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETÍN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamenre, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año, 25 al semestre, y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año, y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con 
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abril de 1859) * ' 
S U M A R I O 
Administración Municipal 
Edictos de Ayuntamientos. 
Entidades menores 
Licios de Juntas vecinales. 
ftecaudación de c o n t r i b u c i o n e s de 
la Provincia de L e ó n . — A n i m c i o . 
Administración de Justicia 
wqnmtoria. 
Uncios particulares. 
iífflínístracíón mimícipal 
Ayuntamiento de 
P o n f . Arrocera 
geaerí f 1 0 n a d 0 el r e p a r t i m i e n t o 
Cer t Utilidades ^ este A y u n -
se h a i u ^ Para el e je rc ic io de 1938, 
laSecret 'manÍÍÍes t0 al P ú b l i c o en 
de quine? H'MUNICIPAL p o r esPacio 
y tres ^ ^ duran te los cuales, 
los contri}' POdrá Ser e x a m i n a d o p o r 
^ i d o s Uyentes 
en e l m i s m o c o r n -
o s an'p 1 presentarse r e c l a m a -
íkos concr f n de basarse en he-
^Vya ^ P ^ i s o s y d e t e r m i -
6 ^Uehae38 Cuales a c o m p a ñ a r á n 
^ción< ^^esar ias para su j a s t i -
^ í A ñ ' d e A b r i l de 1 9 3 8 . -
Uel PosadJrÍUllfaL~E1 A l c a l d e , 
Ayuntamiento de 
Vega de Valcarce 
F o r m a d o por esta C o m i s i ó n Ges-
to ra el p a d r ó n - r e p a r t o sobre pro-^ 
duc tos de la t i e r r a , u t i l i d a d e s de 
i n d u s t r i a , profesiones y o t ros c o n -
ceptos, y de patentes sobre la ven ta 
de beb idas esp i r i tuosas y a l c o h ó l i -
cas p a r a e l c o r r i e n t e a ñ o de 1938, 
queda expuesto a l p ú b l i c o en l a Se-
c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o , p o r 
e l p lazo de q u i n c e d í a s h á b i l e s , c o n 
el f i n de que las personas c o m p r e n -
d idas en el m i s m o , p u e d a n en tab la r 
d u r a n t e el expresado p lazo , y en las 
ho ra s de o f i c i n a , las r ec lamac iones 
que e s t imen per t inen tes a su dere-
cho, las cuales h a b r á n de f u n d a r 
en hechos concretos , precisos y de-
t e r m i n a d o s , y contener las pruebas 
de l o r e c l a m a d o ; b i e n e n t e n d i d o que 
las que se presenten d e s p u é s de l 
p lazo i n d i c a d o , n o s e r á n a tendidas . 
Vega de Va lca rce , a 26 de A b r i l 
de 1938.—Segundo A ñ o T r i u n f a l . — 
E l A l c a l d e , M a n u e l P é r e z . 
Ayuntamiento de 
Villadecanes 
Redactadas ' las cuentas de este 
A y u n t a m i e n t o , cor respondien tes a l 
pasado e je rc ic io de m i l novecientos 
t r e i n t a y siete, p o r los cuentadantes 
de las m i s m a s , c o n fecha 22 de M a r -
zo d e l a ñ o ac tua l , e i n f o r m a d a s fa-
v o r a b l e m e n t e p o r l a C o m i s i ó n de 
H a c i e n d a M u n i c i p a l , q u e d a n ex-
puestas a l p ú b l i c o , p o r espacio de 
q u i n c e d í a s , en la S e c r e t a r í a de este 
A y u n t a m i e n t o , para que los h a b i ' 
tantes de este t é r m i n o m u n i c i p a l 
p u e d a n f o r m u l a r reparos y observa-
c iones a las mi smas , c o n f o r m e de-
t e r m i n a e l a r t í c u l o 579 de l E s t a t u t o 
M u n i c i p a l . 
V i l l adecanes , 25 de A b r i l de 1938 — 
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , 
Sergio F . Cas t i l lo . 
Ayuntamiento de 
Arganza 
C o n f e c c i o n a d o e l r e p a r t i m i e n t o 
general de u t i l i d a d e s de este A y u n -
t a m i e n t o , para el e je rc ic io de 1938, 
se h a l l a de mani f ies to a l p ú b l i c o en 
la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l por espacio 
de q u i n c e d í a s , du ran t e los cuales, 
y tres m á s , p o d r á ser e x a m i n a d o p o r 
los c o n t r i b u y e n t e s c o m p r e n d i d o s en 
el m i s m o , y presentarse r e c l a m a c i o -
nes, que h a b r á n de basarse en he -
chos concretos, precisos y d e t e r m i -
nados, y a c o m p a ñ a r á n las p ruebas 
necesarias para su j u s t i f i c a c i ó n . 
Arganza , a 22 de A b r i l de 1938.— 
Segundo A n o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , 
A l b e r t o San M i g u e l . 
Ayuntamiento de 
Benauides 
L a r e c t i f i c a c i ó n de l p a d r ó n de ha-
b i tan tes hecha po r este A y u n t a m i e n -
to , c o n referencia a l 31 de D i c i e m -
bre de 1937, se h a l l a expuesta a l p ú -
b l i c o en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l po r 
t é r m i n o de o c h o d í a s , p a r a - o í r re-
c lamac iones . 
Benavides , 23 de A b r i l de 1 9 3 8 . -
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , 
M a n u e l F r a i l e . 
los c o n t r i b u y e n t e s c o m p r e n d i d o s en 
el m i s m o y presentarse r e c l a m a c i o -
nes que h a b r á n de basarse en he-
chos concre tos , precisos y d e t e r m i -
nados y a c o m p a ñ a r á n las p ruebas 
necesarias pa ra su j u s t i f i c a c i ó n . 
Congosto , 22 de A b r i l de 1938.— 
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , 
G a b r i e l G o n z á l e z . 
Entidades menores 
Ayuntamiento de 
Robladura de Pelayo García 
T e r m i n a d o el a p é n d i c e a l a m i l l a -
r a m i e n t o de este t é r m i n o , que h a de 
s e r v i r de base a l r e p a r t i m i e n t o de 
l a r iqueza r ú s t i c a y pecuar ia para el 
a ñ o 1939, se h a l l a r á expuesto a l p ú -
b l i c o en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r 
espacio de q u i n c e d í a s , o sea des-
de 1.° a l 15, i nc lu s ive , de l p r ó x i m o 
mes de M a y o , para que los c o n t r i -
buyentes en él c o m p r e n d i d o s , pue-
d a n f o r m u l a r d u r a n t e d i c h o p lazo 
las r ec lamac iones que sean proce-
dentes. 
P o b l a d u r a de Pe layo G a r c í a , 23 de | 
A b r i l de 1 9 3 8 . - S e g u n d o A ñ o T r i u n -
f a l . — E l A l c a l d e , M a n u e l Verde jo . 
Junta vecinal de Rapedo de Curueño 
A p r o b a d o p o r esta J u n t a v e c i n a l 
el presupuesto o r d i n a r i o de la m i s -
m a para el a c tua l e je rc ic io de 1938, 
a s í c o m o t a m b i é n las ordenanzas , 
q u e d a n de mani f i e s to a l p ú b l i c o en 
el d o m i c i l i o de l que suscr ibe , po r e l 
p lazo de q u i n c e d í a s , a l ob je to de 
o í r reclamaciones.^ 
Ranedo de C u r u e ñ o , a 20 de A b r i l 
de 1938—Segundo A ñ o T r i u n f a l . — 
E l Pres idente , E lec to A lva rez . 
Ayuntamiento de 
Congosto 
Desde él d í a 1.° a l 15 de M a y o p r ó -
x i m o , se h a l l a expuesto a l p ú b l i c o 
en l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l el a p é n -
d ice a l a m i l l a r a m i e n t o de l a r i q u e -
za r ú s t i c a y pecuar ia , f o r m a d o p o r 
l a J u n t a p e r i c i a l , y que h a de se rv i r 
de base para l a f o r m a c i ó n de l re-
p a r t i m i e n t o para el p r ó x i m o a ñ o 
de 1939, a f i n de que cuan tos tengan 
i n t e r é s en e x a m i n a r l o l o v e r i f i q u e n 
y presenten c o n t r a e l m i s m o las re-
c l a m a c i o n e s que c r ean jus tas . 
o 
.... ••• , • ,, o 0. 
H e c h a la r e c t i f i c a c i ó n de l p a d r ó n 
de hab i t an tes de este M u n i c i p i o , 
c o n referencia a l 31 de D i c i e m b r e 
de 1937, se h a l l a de mani f ies to a l 
p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , 
d u r a n t e el p lazo de q u i n c e d í a s , a 
los efectos de o í r r ec l amac iones . 
' o 
o o 
Confecc ionado el r e p a r t i m i e n t o 
genera l de u t i l i d a d e s de este A y u n t a -
m i e n t o para el e j e r c i c io de 1938, 
se h a l l a de mani f ies to a l p ú b l i c o en 
l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r espacio 
de q u i n c e d í a s , d u r a n t e los cuales 
y tres m á s , p o d r á ser e x a m i n a d o p o r 
Junta vecinal de Quintana y Congosto 
F o r m a d o e l presupuesto p o r l a 
J u n t a de m i p res idenc ia , pa ra e l 
a c t u a l e je rc ic io , se h a l l a expuesto a l 
p ú b l i c o p o r u n p lazo de q u i n c e d í a s , 
y tres m á s , en la S e c r e t a r í a de l a 
m i s m a , d u r a n t e el c u a l p o d r á n los 
que l o c rean conven ien te , e n t a b l a r 
las r ec lamac iones que es t imen o p o r -
tunas , y pasado que sea d i c h o p lazo , 
no s e r á n a d m i t i d a s las que se pre-
senten. 
L o que se a n u n c i a p o r m e d i o d e l 
presente, pa ra c o n o c i m i e n t o de l p ú -
b l i c o en genera l . 
Q u i n t a n a y Congosto, 23 de A b r i l 
de 1938.—Segundo A ñ o T r i u n f a l . — 
E l Presidente , Sever iano V i d a l . 
Junta vecinal de Palacios de Jamuz 
A p r o b a d o que h a s ido p o r esta 
J u n t a v e c i n a l , el presupuesto o r d i -
n a r i o p a ra el c o r r i e n t e e je rc ic io 
de 1938, se h a l l a expuesto a l p ú b l i c o 
en casa d e l que suscribe, p o r el p la -
zo de q u i n c e d í a s , d u r a n t e el c u a l 
y en los o t ros q u i n c e d í a s siguientes, 
puede ser e x a m i n a d o y p roduc i r s e 
c o n t r a el m i s m o las r ec lamac iones 
que se c rean per t inentes , c o n arre-
glo a l o que d e t e r m i n a n los a r t í c u -
los 300 y 301 de l v igente Es ta tu to 
M u n i c i p a l , 
Pa lac ios de J a m u z , 24 de A b r i l 
de 1 9 3 8 . - S e g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — 
E l Pres idente , M i g u e l V i d a l e s . 
Junta vecinal de C o r b U ^ 
de los Oteros llos 
F o r m a d o el presupuesto 
o r d i n a r i o pa ra el ac tua l eje 
h a l l a expuesto a l p ú b l i c o 
p lazo de q u i n c e d í a s en J * ^ ^ 
que suscr ibe, para que ^ 
m i s m o se f o r m u l e n las r e p u 3 ^ 
nes que se c rean pertinentes 
Pasado d i c h o plazo, no serán . 
d idas . nat^ 
C o r b i l l o s de los Oteros IQ A , 
de 1938 . -Segundo A ñ o T r i u n f é 
E l Presidente , Isaac A n d r é s . 
Junta vecinal de San Emiliano 
F o r m a d o el presupuesto vecL 
o r d i n a r i o de este pueblo , para el c 
r r i e n t e a ñ o , se h a l l a expuesto al n' 
b l i c o en casa de l Presidente,1 Z 
t é r m i n o de q u i n c e d í a s , al obj¡to de 
o í r r e c l amac iones . 
I g u a l m e n t e , y p o r el mismo plaZ0 
y pa ra los m i s m o s fines, se hallan 
expuestas las ordenanzas que regu-
l a n los ingresos de aludido presu-
puesto . 
San E m i l i a n o , 20 A b r i l de 1938,-
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l Presi-
dente, M a n u e l de l Vado . 
idininlslraíián ás inda 
Requisitoria 
Bajo a p e r c i b i m i e n t o de ser decla-
r a d o rebelde y de i n c u r r i r en las 
d e m á s responsabi l idades legales de 
n o presentarse el i nd iv iduo que a 
c o n t i n u a c i ó n se expresa en el plazo 
que se le fija a con ta r desde el día de 
la p u b l i c a c i ó n de l anuncio en este 
p e r i ó d i c o o f i c i a l y ante el Juez 
se s e ñ a l a , se le c i ta , l l ama y emplaza 
e n c a r g á n d o s e a todas las autorida-
des p r o c e d a n a l a busca y captura 
de l m i s m o , p o n i é n d o l o a dispo^ j 
c i ó n de d i c h o Juez con ar'"eg0ia 
a r t í c u l o 664 d e l C ó d i g o de Just' 
M i l i t a r , Segoviano Núñez , Euge ^ 
n a t u r a l de Cuel las (Segovia), ca 
c o n L o r e n z a Santos G o n z á l e z , ^ 
t r o n a c i o n a l que fué de ^ 
C o r d ó n y v e c i n o de este p u ^ 
v ^ i i w - — - ante ^ 
m á s datos, c o m p a r e c e r á d eóD, 
Juzgado M i l i t a r , n ú m e r o 2. 
si to en el Pa lac io de la D1? díaSsi-
d e n t r o d e l p lazo de cinc0 ^ ^ 
guientes a l a p u b l i c a c i ó n ae^ ^ ^ 
q u i s i l o r i a ; b i e n e n t e n d i d o ^ a 
hace r lo , 1^ p a r a r á el perJu 
h u b i e r a l uga r . . o o s - ^ ^ 
L e ó n , 19 de A b r i l de 1 ^ ^ 
T r i u n f a l . — E l Teniente Ju 
to r , Marcos Rodrigue2-
lC^vu DE CONTRIBUCIONES 
D E 
LA PROVINCIA DE LEÓN 
Anuncio 
rceli0o Mazo Trabadillo, Arren-
poo . íjej gervicio de las Contribucio-
^dTesta provincia. 
saber- Oue la cobranza de 
buciones del segundo trimestre del 
•c03^ ! . 1938, en período voluntario, 
ejerClzC^ á el día 1.° de Mayo próximo 
^ j ^ a r á el día 10 de Junio sig-uiente, 
V bos inclusive, según determina el 
^ ulo 66 del Estatuto de Fecaudación, 
probado oor Decreto de 18 de Diciem-
bre de 1928. 
En la cap'tal de la provincia, en los 
primeros 31 días, se intentará el cobro en 
el lugar donde radique la base contribu-
tiva, y en las demás zonas se seguirá el 
itinerario de los pueblos y días de co-
branza que se expresan a continuación. 
Durante los días comprendidos entre 
el 1 al 10 de Junio ambos inclusive, el 
pago solo se podrá verificar en las 
capitales de las zonas y en las oficinas 
recaudatorias; advirtiendo asimismo que | 
los contribuyentes que dejaran transcu-
rrir el día 10 del tercer mes del trimestre 
Ounio) sin satisfacer el importe de sus 
recibos, incurrirán en el apremio del 
10 por 100 sin más notificación ni reque-
rimiento, que se elevará automática-
mente al 20 por 100 el día uno del pri-
mer mes del trimestre siguiente. 
La oficina recaudatoria de la capital 
está establecida en la calle de Serranos, 
número 28, y las horas de oficina para el 
publico, serán de nueve a doce y de ca-
torce a diez y siete en los primeros 31 
días de Mayo próximo, y de ocho a doce 
Y de catorce a diez y ocho en los diez días 
<fc lumo siguientes, sesrún dispone el ar-
ticulo 65 del mencionado Estatuto y lo 
^venido por el limo. Sr. Delegado de 
Hacienda. 
, Partido de Astorga 
de Mrga 86 recaudará los días 23 al 26 
tumbre^ 0 PrÓXÍmo' sitio el de cos-
|Wides id . , l lyl2 id 
^ u e l o i d . , l o y i i i d . 
Uiastnllo de los Pdvazares id., 13 y 
^ 3 0 Í d M l l y 1 2 i d 
I1Uve^id..l4yi5id 
las 
Turcia id. 13 y 14 id. 
Truchas id., 14 y 15 id. 
Valderrey id., 16 y 17 id. 
Val de San Lorenzo id., 10 y 11 id. 
Villagatón id., 2 y 3 id. 
Villamejil id., 6 id. 
Villa obispo de Otero id., 14 id. 
Villarejo id., 17 y .18 id. ' 
Villares id., 15 y 16 id. 
Partido de La Bañeza 
La Bañeza se recaudará los días 21 al ! 
25 de Mayo próximo, sitio el de cos-
tumbre. 
Alijade los Melones 12 id., 13 de id. 
Bercianos del Páramo id., 9 y 10. id. 
Bustillo del Páramo id., U y 12 id. 
Castrillo de la Valduerna id., 14 id. 
Castrocalbón id., 14 y 15 id. 
Castrocontrigo id., 16 y 18 id. 
Cebrones del Río id., 14T 15-d. 
Destriana 24 y 25 id. 
La Antigua id., 15 y 16 id. 
Laguna Dalga id., 4 y 5 id. 
Laguna de Negrillos id., 6 y 7 id. 
Palacios de la Valduerna id., 5 y 6 
idem, 
Pobladura de PelayoGarcíaid.,6y7 id. 
Pozuelo del Páramo id., 23 y 24 id. 
Quintana y Congosto id., 14 y 15 id. 
Quintana del Marco id., 14 y 15 id. 
Regueras de Arriba, 21 y 23 id. 
Riego de la Vega id., 17 y 18 id. 
Roperuelos del Páramo id., 17 y 18 id. 
San Adrián del Valle id., 25 y 26 id. 
San Cristóbal de la Polantera. id., 18 
al 20 id. 
San Esteban de Nogales id,, 10 y 11 id. 
San Pedro Bercianos id., 12 y 13 id. 
Santa Elena de Jamuz id., 14 y 15 
ídem. 
Santa María de la Isla id., 15 id. 
Santa María del Páramo id., 18yl9id. 
Soto de la Vega id,, 16 al 18 id. 
Urdíales del Páramo id., 11 y 12 id. 
Valdefuentes del Páramo id., 16 y 17 id. 
Villamontán id., 10 y 11 id. 
Villazala id., 23 y 24 id. 
Zotes del Páramo id., 10 y 11 id. 
Partido de León 
Armunia se recaudará el día 14 de Ma-
yo, sitio el de costumbre. 
Chozas de Abajo id., 1 y 2 id. 
Carrocera id., 4 y 5 id. 
Cimanes del Tejar id., 8 y 9 id. 
'Cuadros id., 13 y 14 id. 
Garrafe id., 7 y 8 id. 
Grádeles id., 22 y 25 id. 
Mansilla de las Muías id., 17 y 18 id. 
Mansilla Mayor id., 28id. 
Onzonilla id., 3 y 4 id. 
Rioseco de Tapia id., 15 y 16 id. 
Sariegos id., 15 y 16 id. 
San Andrés del Rabanedo id., 19 y 20 
ídem. 
Santovenia id., 6 id. 
Valdefresno id.. 1 y 3 id. 
Valverde de la Virgen id., 12 y 13 
idem. 
Vega de Infanzones id., 11 id. 
Vegas del Condado id., 5 al 7 id. 
Villadangos id., 4 id, 
Villaquilambre id., 9 y 10 id. 
Villasabariego id., 15 y 16 id. 
Villaturiel id., 9 y 10 id. 
Partido de Murías de Paredes 
Murias de Paredes se recaudará los 
días 12 y 13 de Mayo, sitio el de cos-
tumbre. 
Cabrillanes id., 11 y 12 id. 
Campo de la Lomba id., 14 y 15 id. 
Las Omañas id. , 10 y 11 id, 
Láncara de Luna, id. 16 y 17 id. 
Los Barrios de i una, id. 18 y 19 id. 
Palacios del Sil id., 15 y 16 id. 
Riello id.,20 y 21 id. 
San Emiliano id,, 3 y 4 id. 
Santa María de Ordás id., 21 y 22 
idem. • 
Soto y Amío id., 15 y 16 id. 
Valdesamario id., 11 id. 
Vegarienza id., 22y 23 id. 
Villablino id., 13 y 14 id. 
Partido de Pon ferrada 
Ponferradá se recaudará los días 21 al 
26 de Mayo próximo, sitió Jel de cos-
tumbre. 
Albaresid., 11 y 12 id. 
Bembibre id., 13 y 14 id. 
Benuzaid., 15 y 16 id. 
Borrenes id., 4 y 5 id. 
Cábañas Raras id., 3 v5 id. 
Castrillo de Cabrera id., 5 y 6 id. 
Carucedo id., 7 y 8 id.. 
Castropodame id., 9 y 10 id. 
Congosto, id. 11 v 12 id. 
Cubillos del Sil. id. 15 y 16 id. 
Encinedo, id. 10 y 11 id. 
Folgoso, id. 12 y 13 id. 
Fresnedo, id. 14 y 15 de Febrero. 
Igüeña, id. 3 y 4, id. 
Los Barrios de Salas, id. 11 y 12 id. 
Molinaseca, id. Í3iy 14. id. 
Noceda, id 9 y 10 id. 
Páramo del Sil, id. 11 y 12 id. 
Priaranza, id. 9 y 10 id. 
Puente Domingo Flórez, id. 11 y 15 
idem. 
San Esteban de Valdueza, id. 11 y 12 
idem. 
Toreno, id., 13 y 14 id. 
Partido de Riaño 
Riaflo. se recaudará los días 8y 9 de 
Mayo próximo, sitio el de costumbre. 
Acebedo, id. el 20 id. 
Boca de Huérgano, id. 10 y U id* 
Burón, id. 20 y 21 id. 
Cistierna id. 14 al 16 id. 
Crémenes, id. 6 y 7 id. 
Liüo, id. 15. y 16 id. 
Maraña, id. 21 id. 
Oseja de Sajambre, id. 22 y 23 id. 
Pedresa del Rey, id. 10 id. 
Prado de la Guzpeña, id. 3 id. 
Prioro, id. 3 id. 
Renedo de Valdetuéjar, id. 1 y 2 id. 
Reyero, id. 3 id. 
Salamón, id. 11 id. 
Sabero, id. 13 id. 
Valderrueda, id. 4 y 5 id. 
Vegamián, id. 4 y 5 id. 
Partido de Sahagún 
Sahagún, se recaudará los días 10 al 12 
de Mayo, sitio el de costumbre. 
Almanza, id. 16 y 17 id. 
Bercianos del Camino, id. 9 y 10 id. 
Calzada del Coto, id. 19 y 20 id. 
Canalejas, id. 18 id. 
Castrotierra, id. 18 id. 
Cea, id. 17 y 18 de Marzo. 
Cebanico, id. 25 y 26 id. 
Cubillas de Rueda, id. 5 y 6 id. 
El Burgo Raneros, id. 20'y 21 id. 
Escobar de Campos, id. 12 id. 
Galleguillos, id. 9 y 10 id. 
Gordaliza, id. 10 id. 
Grajal de Campos, id. 5 al 7 id. 
Joara, id. 13 id. 
Joarilla, id. 6 y 7id. 
La Vega de Almanza, id. 19 y 20 id. 
Saelices del Río, id. 23 y 24 id. 
Santa Cristina de Valmadrigal, id. 24 
idem. 
Santa María del Monte de Cea, idem 
26 idem. 
Valdepolo, id. 9 y 10 id. 
Vallecillo. id. 19 id. 
Víllamartín de Don Sancho, id. 21 
dem. 
Villamol, id. 11 id. 
Villamoratiel, id. 16 id. 
Villaselán, id. 9 y 10 id. 
Villaverde Arcayos, id. 11 y 12 id. 
Villazanzo, id. 13 y 14 id. 
Partido de Valencia de Don Juan 
Valencia de Don Juan, se cobrará los 
días 3 y 4 de Mayo próximo, sitio el de 
costumbre. 
Algadefe, id. 10 v H id. 
Ardón, id., 20y 21 id. 
Cabreros, id. 15 id. 
Campazas, id 11 id. 
Campo de Villavidei, id 31 id. 
Castilfalé, id 8 id. 
Castrofuerte id. 12 id. 
Cimanes de la Vega, id. 3y 5 id. 
Corbillos, id. 21 id. 
Cubillas, id. 16 id. 
Fresno de la Vega, id. 22 y 23 id. 
Fuentes de Cárbajal, id. 10 id. 
Gordoncillo. id. 9 y 10 id. 
Gusendos, id. 24 id. 
Izagre, id. 1 id. 
Matadeón, id. 4 id. 
Matanza, id. 7 id. 
Pajares de los Oteros, id. 25 v 26 id. 
San Millán dé los Caballeros, id. 18 
idem. 
Santas Martas, id. 5 y 6 id. 
Toral de los Guzmanes, id. 12 y 13 id. 
Valdemora, id. 9 id. 
Valderas, id. 27 al 30 id. 
Valdevimbre, id. 23 y 25 id. 
Valverde Enrique, id. 3 id. 
Villabraz, id. 8 id. 
Villacé id. 19 id. 
Villademor, id. 16 y 17 id. 
Villafer, id. 11 id. 
Villaornate, id. 12 id. 
Villamandos, id. 8 y 9 id. 
Villamañán, id. 27 y 28 id. 
Villanueva de las Manzanas, id. 29 y 
30 idem. 
Villaquejida id. 6 y 7, id. 
Partido de Villafranca del Bierzo 
Villafranca, se recaudará los días 21 
al 26 de Mayo, sitio el de costumbre. 
' Arganza, id. 11 y 12 id.' 
Balboa, id. 16 y 17 id. 
Barjas, id. 18 y 19 id. 
Berlanga, id. 21 y 22 id. 
Cacabelos, id. 13 y 14 id. 
Camponaraya, id. 10 y 11 id. 
Candín, id. 18 y 19 id. 
Carracedelo, id. 11 y 12 id. 
Comilón, id. 3 y 4 id. 
Fabero, id. 3 y 4, id. 
Oencia, id. 5 y 6 id. 
Paradaseca, id. 7 y 8 id. 
Peranzanes, id. 9 y 10 id. 
Sancedo, id. 10 y 11 id. 
Sobrado, id. 15 y 16 id. 
Trabadelo, id. 16 y 17 id. 
Valle de Finolledo, id. 14 y 15 id. 
Vega de Espinareda, id. 19 y 20 id. 
Vega de Valcarce, id. 21 y 22 id. 
Villadecanes, id. 13 y 14 id. 
Partido de La Vecilla 
La Vecilla, se recaudará los días 29 
y 30 de Mayo, sitio el de costumbre. 
Boñar. id. 26 y 28 id. 
La Ercina, id. 8 y 9 id. 
La Robla, id. 25 y 27 id. 
Matallana, id. 14 y 15 id. 
Santa Colomba, id. 6 y 7 id. 
Valdepiélago id. 22 y 23 id. 
Vegaquemada, id. 24 y 25 id. 
N O T A S 
1.a En los días señalados para la co-
branza del segundo trimestre del ejerci-
cio de 1938, se cobrarán igualmente los 
recibos correspondí ntes a la Cámara 
Oficial Agrícola y Plagas del Campo, 
e igualmente las cuotas atrasadas. 
2-a L o s Recaudadores podrán variai 
por medio de edictos los días que se se-
ñalan a cad Ayuntamiento para la co-
branza, siempre que existan motivos que 
lo justifiquen y dando cuenta de ello al 
Sr. Tesorero de Hacienda. 
3.a Los Sres. Alcaldes de los Ayun-
tamientos están obligados a prestar a los 
Agentes de la Recaudación los auxilios 
que éstos les reclamen para la buena 
marcha de la acción recaudatoria y de-
ben fijar en los pueblos de sus respec-
tivos distritos los edictos remitidos por 
dichos recaudadores, y entregar una 
ceiiiucación reintegrada haci 
tar haber estado abierta la RI^ 0/ou* 
en los días y horas señala os u^ cif-
León. 25 de Abril de l^o * 
do Año Triunfal.—El Arrendatr-Se&Un 
colino Mafeo:-V.0B.0: P S\ri0X: 
M. Alvarez. " ^ lesoTerJ' 
Anuncios particulares 
res-
I 
c í a de L e ó n y en d P ^ ^ n a f1 
de esta cap i t a l , s e g ú n detei [e 
a r t í c u l o 41 de l Reglamento &doSe 
de l B a n c o de E s p a ñ a , uadv;,aZo f 
dicho t ^ ^ c i o D 
proa 
que, t r a n s c u r r i d o llania 
que se haya presentado r t ^ , 
a l g u n a , l a ^ u r s a l p ^ ^ 
p e d i r los d u p l i c a d o s 991 -/mie^; 
tes, a n u l a n d o los prif11,11^ resp00^ 
do e l B a n c o exento de tof l^ 
b i l i d a d . . 1q38.''SeC 
L e ó n . 20 de A b n U e f j ^ o . ^ 
d o A ñ o T r i u n f a l . — E l ^ c i 
B A N C O D E ESPAÑA 
L E O N 
H a b i é n d o s e s ido destruido el 
g u a r d o de d e p ó s i t o transmisib]P „ 
m e r o 10.173 de pesetas n o m i n é 
8.000, de deuda perpetua 4 por S 
i n t e r i o r exped ido a favor de D s 
t iago ^ G a r c í a C o l í n y Grata Garct 
Diez ( i n d i s t i n t a m e n t e ) con fecha 17 
de A b r i l de 1922, se anuncia al ni 
b l i c o para e l que se crea con derecho 
a r ec l amar , l o ver i f ique dentro del 
plazo de u n mes a contar desde la 
p u b l i c a c i ó n de este anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado y la prime-
ra i n s e r c i ó n de l m i s m o en el BOLE-
TÍN OF/CIAL de L e ó n , y en el periódi-
co Proa de esta cap i ta l , según deter-
m i n a el a r t í c u l o 41 del reglamento 
vigente de l Banco de E s p a ñ a , advir-
t i é n d o s e que t r a n s c u r r i d o dicho pla-
zo s in que se haya presentado recla-
m a c i ó n a lguna , la Sucursal procede 
r á a e x p e d i r e l^dupl icado correspon-
d ien te , a n u l a n d o el p r imi t ivo , que-
rrTiál B a n c o exento de toda res-
^ l i d a d . 
28 de A b r i l de 1938.-Segun-
T r i u n f a l . — E l Secretario, An-
iente. 
N ú m . 266.-22,50 ptas. 
o 
o o ' í 
x i a b i e n d o s ido destruidos los res-
guardos de d e p ó s i t o transmisibles, 
n ú m e r o 11.339 de pesetas nomina es 
12.700 y n ú m e r o 12.161 de pesetas 
n o m i n a l e s 1.500 ambos de la deuda 
perpe tua 4 po r 100 Inter ior expem 
Sos a f avor de D.a Paulina Gama 
Diez , c o n fecha 21 de A b r i l de 1 ^ ) 
y 5 de A b r i l de 1927, respectivame 
te, se a n u n c i a a l p ú b l i c o P ^ ^ i o 
se crea c o n derecho a rec}an e^s 
ve r i f i que d e n t r o del Plaz0 ?,en i este 
a con ta r desde la p u b l i c a c i ó n 
a n u n c i o en el Boletín O f i c i f f ^ o 
do y la p r i m e r a i n s e r c i ó n oVÍD-
en el BOLETÍN OFICIAL de ia v Drnl 
:e. 
tóin..267. 
